































































































教示のもと、「まったくあてはまらない」（ 1 点）、「あまりあてはまらない」( 2 点)、「どちらともいえない」



































論文 No.6                                                   紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 






















Table 1 調 業 







20代 30代 40代 50代 20代 30代 40代 50代
会社勤務（一般社員） 20 (40.0) 21 (42.0) 26 (52.0) 16 (32.0) 16 (32.0) 7 (14.0) 7 (14.0) 4 (8.0) 117 (29.3)
会社勤務（管理職） 0 (0.0) 7 (14.0) 10 (20.0) 14 (28.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 2 (4.0) 1 (2.0) 35 (8.8)
会社経営（経営者・役員） 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.8)
公務員・教職員・非営利団体職員 1 (2.0) 6 (12.0) 3 (6.0) 5 (10.0) 1 (2.0) 2 (4.0) 2 (4.0) 2 (4.0) 22 (5.5)
派遣社員・契約社員 1 (2.0) 4 (8.0) 3 (6.0) 3 (6.0) 3 (6.0) 4 (8.0) 8 (16.0) 3 (6.0) 29 (7.3)
自営業（商工サービス） 1 (2.0) 2 (4.0) 4 (8.0) 4 (8.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 4 (8.0) 17 (4.3)
ＳＯＨＯ 0 (0.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (2.0) 2 (4.0) 8 (2.0)
農林漁業 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3)
専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 0 (0.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 6 (1.5)
パート・アルバイト 4 (8.0) 2 (4.0) 1 (2.0) 2 (4.0) 7 (14.0) 7 (14.0) 8 (16.0) 6 (12.0) 37 (9.3)
専業主婦 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (22.0) 22 (44.0) 18 (36.0) 25 (50.0) 76 (19.0)
大学生 10 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (8.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (3.5)
大学院生 2 (4.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.5)
無職 7 (14.0) 2 (4.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 6 (12.0) 5 (10.0) 2 (4.0) 2 (4.0) 25 (6.3)
その他の職業 2 (4.0) 2 (4.0) 2 (4.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 8 (2.0)
合計 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 50 (100.0) 400 (100.0)
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Table2　親に対する感謝の多母集団同時分析で得られた適合度
X2 (df) GFI AGFI CFI RMSEA
父親 親に感謝しているときに感じる4種類の気持ち 1533.82 (868)*** .65 .56 .85 .05
自分が苦労しているのは親のせいだと感じる気持ち 66.83 (37)*** .91 .80 .97 .05
母親 親に感謝しているときに感じる4種類の気持ち 1656.65 (868)*** .66 .57 .87 .05

































































20代 30代 40代 50代 交互作用
(N =313) 男性 (n =44) (n =46) (n =39) (n =26) F値 F値 F値
女性 (n =46) (n =47) (n =34) (n =31) (df ) η2 (df ) η2 (df ) η2
援助してくれることへのうれしさ 男性 3.09 (0.86) 3.05 (0.76) 3.05 (0.85) 3.13 (1.06) 0.16 0.24 0.31
女性 3.10 (1.08) 2.98 (1.02) 3.13 (0.99) 2.90 (1.03) (3,305) 00 (1,305) 00 (3,305) 00
全体 3.10 (0.97) 3.02 (0.89) 3.09 (0.91) 3.01 (1.04)
生み育ててくれたことへのありがたさ 男性 3.58 (1.14) 3.58 (0.96) 3.54 (0.98) 3.93 (1.03) 0.32 0.19 0.66
女性 3.76 (1.25) 3.69 (1.03) 3.74 (0.96) 3.66 (1.02) (3,305) 00 (1,305) 00 (3,305) 01
全体 3.67 (1.19) 3.64 (0.99) 3.63 (0.97) 3.79 (1.03)
今の生活をしていられるのは 男性 3.76 (1.11) 3.52 (1.02) 3.55 (1.01) 3.38 (1.21) 1.58 0.2 0.03
父親のおかげだと感じる気持ち 女性 3.81 (1.26) 3.63 (1.09) 3.61 (0.97) 3.39 (1.18) (3,305) 02 (1,305) 00 (3,305) 00
全体 3.79 (1.18) 3.58 (1.05) 3.58 (0.98) 3.39 (1.18)
負担をかけたことへのすまなさ 男性 3.05 (0.96) 2.94 (0.90) 2.93 (0.86) 2.78 (0.97) 1.29 6.46* 0.39
女性 2.67 (1.10) 2.68 (1.01) 2.84 (0.98) 2.38 (0.88) (3,305) 01 (1,305) 02 (3,305) 00
全体 2.86 (1.05) 2.81 (0.96) 2.89 (0.91) 2.56 (0.93) 女性<男性
自分が苦労しているのは 男性 2.25 (1.09) 2.36 (1.04) 1.95 (0.93) 1.87 (0.90) 1.99 2.01 1.34
父親のせいだと感じる気持ち 女性 1.77 (0.94) 2.13 (0.95) 1.88 (0.83) 2.01 (1.04) (3,305) 02 (1,305) 01 (3,305) 01





20代 30代 40代 50代 交互作用
(N =379) 男性 (n =49) (n =47) (n =47) (n =46) F値 F値 F値
女性 (n =49) (n =50) (n =45) (n =46) (df ) η2 (df ) η2 (df ) η2
援助してくれることへのうれしさ 男性 3.45 (0.92) 3.35 (0.95) 3.25 (0.76) 3.36 (0.92) 2.42 3.89* 1.65
女性 3.85 (0.94) 3.44 (0.99) 3.63 (0.85) 3.24 (1.04) (3,371) 02 (1,371) 01 (3,371) 01
全体 3.65 (0.95) 3.39 (0.97) 3.43 (0.82) 3.30 (0.98) 男性<女性
生み育ててくれたことへのありがたさ 男性 3.95 (0.95) 3.86 (1.02) 3.90 (0.85) 3.95 (1.16) 0.54 6.61* 0.43
女性 4.33 (0.93) 4.13 (0.90) 4.19 (0.72) 4.02 (1.06) (3,371) 01 (1,371) 02 (3,371) 00
全体 4.14 (0.95) 4.00 (0.96) 4.04 (0.80) 3.99 (1.11) 男性<女性
今の生活をしていられるのは 男性 3.91 (0.92) 3.65 (0.97) 3.60 (0.76) 3.65 (1.14) 2.80* 1.57 0.34
母親のおかげだと感じる気持ち 女性 4.08 (0.92) 3.77 (0.95) 3.84 (0.88) 3.61 (0.96) (3,371) 02 (1,371) 01 (3,371) 00
全体 4.00 (0.92) 3.71 (0.95) 3.72 (0.82) 3.63 (1.05) 50代<20代
負担をかけたことへのすまなさ 男性 3.32 (1.08) 3.19 (1.03) 3.10 (0.94) 3.13 (1.04) 2.23 0.00 1.51
女性 3.31 (1.14) 3.29 (1.03) 3.37 (1.03) 2.77 (1.00) (3,371) 02 (1,371) 00 (3,371) 01
全体 3.31 (1.11) 3.24 (1.02) 3.23 (0.99) 2.95 (1.03)
自分が苦労しているのは 男性 1.83 (0.90) 2.17 (1.08) 1.89 (0.84) 1.86 (1.00) 3.23* 0.74 0.18
母親のせいだと感じる気持ち 女性 1.84 (0.96) 2.14 (1.01) 1.73 (0.78) 1.72 (0.88) (3,371) 03 (1,371) 00 (3,371) 00






















(n ) (n )
結婚の有無 既婚 (75) 3.11 (0.91) 3.73 (1.08) 3.53 (1.15) 2.79 (0.95) 2.25 (0.98) (96) 3.38 (0.81) 3.95 (1.08) 3.61 (1.02) 3.06 (1.07) 1.91 (1.04)
未婚 (80) 3.05 (0.81) 3.53 (0.98) 3.62 (1.00) 3.08 (0.87) 2.02 (1.05) (93) 3.32 (0.96) 3.88 (0.90) 3.80 (0.88) 3.31 (0.95) 1.97 (0.88)
子どもの有無 有り (57) 3.17 (0.91) 3.82 (1.00) 3.60 (1.11) 2.74 (0.92) 1.86 (0.90) (72) 3.41 (0.87) 3.99 (1.03) 3.68 (0.96) 3.10 (1.03) 1.89 (0.96)
無し (98) 3.03 (0.83) 3.52 (1.04) 3.56 (1.06) 3.06 (0.90) 2.30 (1.05) (117) 3.31 (0.90) 3.87 (0.97) 3.72 (0.96) 3.24 (1.01) 1.96 (0.97)
親に普段会う頻度 少 (20) 2.38 (0.90) 2.95 (1.39) 2.84 (1.33) 2.55 (1.14) 2.35 (1.31) (18) 3.18 (1.19) 3.71 (1.47) 3.51 (1.42) 3.14 (1.30) 1.97 (1.33)
中 (83) 3.15 (0.84) 3.78 (0.96) 3.70 (0.98) 2.92 (0.90) 2.01 (1.00) (103) 3.37 (0.84) 4.07 (0.89) 3.73 (0.86) 3.14 (1.03) 1.88 (0.95)
多 (52) 3.24 (0.75) 3.65 (0.88) 3.66 (1.02) 3.12 (0.81) 2.27 (0.91) (68) 3.38 (0.87) 3.74 (0.97) 3.73 (0.96) 3.27 (0.93) 2.01 (0.88)
親の老いの認知 有り (96) 3.17 (0.86) 3.89 (0.94) 3.79 (1.01) 3.04 (0.94) 1.98 (0.92) (97) 3.52 (0.78) 4.26 (0.75) 3.95 (0.82) 3.42 (0.95) 1.74 (0.89)
無し (59) 2.93 (0.84) 3.21 (1.05) 3.21 (1.08) 2.78 (0.85) 2.40 (1.12) (92) 3.17 (0.96) 3.55 (1.09) 3.45 (1.03) 2.94 (1.04) 2.14 (0.99)
結婚の有無 既婚 (102) 3.13 (1.02) 3.75 (0.99) 3.58 (1.06) 2.61 (0.96) 1.94 (0.97) (124) 3.52 (1.01) 4.14 (0.90) 3.73 (0.94) 3.03 (1.05) 1.88 (0.97)
未婚 (56) 2.87 (1.03) 3.66 (1.22) 3.72 (1.26) 2.73 (1.10) 1.96 (0.90) (66) 3.58 (0.92) 4.23 (0.94) 4.02 (0.91) 3.50 (1.05) 1.82 (0.85)
子どもの有無 有り (66) 3.13 (1.00) 3.79 (0.95) 3.62 (1.02) 2.54 (0.97) 1.83 (0.85) (80) 3.58 (1.05) 4.19 (0.91) 3.75 (0.94) 2.94 (1.07) 1.93 (0.99)
無し (92) 2.96 (1.05) 3.66 (1.16) 3.64 (1.21) 2.73 (1.03) 2.03 (1.00) (110) 3.51 (0.93) 4.16 (0.92) 3.88 (0.93) 3.37 (1.04) 1.81 (0.87)
親に普段会う頻度 少 (19) 2.00 (1.09) 2.74 (1.47) 2.55 (1.47) 2.22 (1.31) 2.34 (1.02) (8) 2.34 (1.16) 3.50 (1.18) 3.09 (1.18) 3.06 (1.42) 2.03 (0.63)
中 (109) 3.26 (0.91) 3.92 (0.84) 3.77 (0.93) 2.65 (0.90) 1.84 (0.91) (135) 3.60 (0.94) 4.25 (0.85) 3.84 (0.92) 3.07 (1.06) 1.81 (0.95)
多 (30) 2.86 (0.99) 3.58 (1.22) 3.80 (1.23) 2.93 (1.11) 2.09 (0.95) (47) 3.58 (0.94) 4.05 (1.00) 3.93 (0.91) 3.55 (0.96) 1.99 (0.89)
親の老いの認知 有り (122) 3.15 (0.96) 3.91 (0.90) 3.81 (1.01) 2.73 (0.98) 1.88 (0.93) (145) 3.57 (0.96) 4.25 (0.89) 3.86 (0.95) 3.21 (1.08) 1.82 (0.94)









































親の老いの認知(有り) 31 *** 29 * -19 * 22 ** 37 *** 30 *** 27 *** -22 **
年齢 01 03 -17 *** -14 03 -10 -07 -17 * -15 * 03
調整済みR 2 － 09 09 － 06 04 12 09 07 04
F値 － 8.65 *** 8.13 *** － 4.21 ** 4.73 ** 14.06 *** 9.90 *** 7.82 *** 4.42 *
n 155 155 155 155 155 189 189 189 189 189
結婚の有無(既婚)
子どもの有無(有り)
親に会う頻度(中) 57 *** 41 *** 15 *
親に会う頻度(多) 33 ** 24 * 18 *
親の老いの認知(有り) 29 *** .33 *** 18 *
年齢 -01 -06 -19 * -09 .04 -16 * -13 -16 * -16 * -10
調整済みR 2 15 18 11 － － 02 05 02 05 －
F値 9.95 *** 9.80 *** 10.93 *** － * － 4.92 * 4.00 ** 4.86 * 6.04 ** －
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